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■１．課程博士 (医学)
博士第 668号 林 嘉宏
C/EBPβ promotes BCR－ABL-mediated myeloid expansion and leukemic stem cell
exhaustion.
Leukemia (in press）
博士第 669号 川口 民郎
Prognostic Implications of Progressive Cardiac Conduction Disease.
Circulation Journal (in press)
博士第 670号 河野 直明
Stage C前立腺癌に対する内分泌ホルモン療法併用強度変調放射線治療（IMRT）の中期
治療成績.
滋賀医科大学雑誌. 2013, 26(1), p.6-12.
博士第 671号 Do Trong Khanh
Prognostic role of CD10＋ myeloid cells in association with tumor budding at the
invasion front of colerectal cancer.
Cancer Science. 2011, 102(9), p.1724-1733.
博士第 672号 向井 智和
Development of a Novel, Nearly Insoluble Antiadhesive Membrane.
European Surgical Research. 2011, 47, p.248-253.
博士第 673号 水岡（亀島）直子
Correlation of Aβ deposition in the nasal cavity with the formation of senile plaques
in the brain of a transgenic mouse model of Alzheimer's disease.
Neuroscience Letters. 2012, 513, p.166-169.
博士第 674号 畔柳 智司
Intraoperative Fluorescence Imaging after Transit-Time Flow Measurement during
Coronary Artery Bypass Grafting.
Innovations : Technology and Techniques in Cardiothoracic and Vascular
Surgery (in press)
博士第 675号 川村 美朋子
Seasonal and Circadian Distributions of Cardiac Events in Genotyped Patients With
Congenital Long QT Syndrome.
Circulation Journal. 2012, 76, p.2112-2118.
博士第 676号 柿木 雅志
Effect of Vitrectomy on Aqueous Vascular Endothelial Growth Factor Concentration
and Pharmacokinetics of Bevacizumab in Macaque Monkeys.
Investigative Ophthalmology & Visual Science. 2012, 53(9), p.5877-5880.
博士第 677号 山元 宏貴
MicroRNA(miRNA)-494 regulates mitochondrial biogenesis in skeletal muscle
through mitochondrial transcriptional factor A (mtTFA) and forkhead box j3 (Foxj3).
American Journal of Physiology Endocrinology and Metabolism (in press)
博士第 678号 北野 光崇
Establishment of a cynomolgus macaque model influenza B virus infection.
Virology. 2010, 407, p.178-184.
博士第 679号 楠 知里
Omega-3 polyunsaturated fatty acid has an anti-oxidant effect via the Nrf-2/HO-1
pathway in 3T3-L1 adipocytes.
Biochemical and Biophysical Research Communications （in press）
博士第 680号 竹村 宜記
Brain-Derived Neurotrophic Factor from Bone Marrow-Derived Cells Promotes
Post-Injury Repair of Periphieral Nerve.
PLOS ONE（in press）
博士第 681号 土屋 桂子
Evaluation of atherosclerotic lesions using dextran- and mannan-dextran-coated
USPIO: MRI analysis and pathological findings.
International Journal of Nanomedicine. 2012, 7, p.2271-2280.
博士第 682号 道智 賢市
Flecainide reduces ventricular arrhythmias via different actions from β-blockers in
catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia.
Journal of arrhythmia (掲載予定)
博士第 683号 尾北 麻悠子
NEMO gene rearrangement (exons 4-10 deletion) and genotype-phenotype
relationship in Japanese patients with incontinentia pigmenti and review of literature
in Japanese patients.
The Journal of Dermatology（掲載予定）
博士第 684号 久松 隆史
The Association Between J-point Elevation and Death from Coronary Heart Disease:A
15-Year Follow-up of the NIPPON DATA90.
Circulation Journal（掲載予定）
博士第 685号 浦部 博志
Haematopoietic cells produce BDNF and regulate appetite upon migration to the
hypothalamus.
Nature Communication（掲載予定）
■２．論文博士 （医学）
博士（論）第 389号 髙田 雅弘
A High-Speed Drug Interaction Search System for Ease of Use in the Clinical
Environment.
Journal of Medical Systems. 2012, 36(6), p.3533-3541.
博士（論）第 390号 山口 智弘
Clinicopathological characteristics and prognostic factors of advanced colorectal
mucinous adenocarcinoma.
Histopathology. 2012, 61(2), p.162-169.
博士（論）第 391号 望月 洋介
Magnifying Endoscopy with Narrow-Band Imaging in the Differential Diagnosis of
Gastric Adenoma and Carcinoma and Identification of a Simple Indicator.
Journal of gastrointestinal Liver and Diseases. 2012, 21(4)（掲載予定）
博士（論）第 392号 上仁 数義
Magnetic resonance voiding cystourethrography (MRVCUG) : A potential alternative
to standard VCUG.
Journal of Magnetic Resonance Imaging (in press)
博士（論）第 393号 坂本 耕造
Influence of implant surface characteristics on soft tissue integration : a clinical and
histological study in macaques.
日本口腔診断学会誌. 2013, 26(1)（掲載予定）
■３．修士 （看護学）
修士第 153号 駒井 幸子
HPN（在宅静脈栄養）を必要とする子どもの母親の育児の実際
修士第 154号 田中 眞里子
老年看護学実習において後期高齢患者が担当学生に抱く心理
修士第 155号 清水 純
精神科救急病棟で勤務する看護師の職務ストレスの特殊性
修士第 156号 山下 敬
看護管理者となった男性看護師のジェンダー意識
修士第 157号 中田 牧人
社会人経験のある看護学生と一般看護学生の学習姿勢に関する研究
修士第 158号 河田 志帆
性成熟期女性のヘルスリテラシー尺度の開発：20～30 歳代女性労働者を対象とした信頼
性・妥当性の検討
修士第 159号 小野 幸子
電子カルテ管理システムを利用した禁煙支援の効果に関する検討
修士第 160号 林 朱美
虚血性心疾患患者の退院直後からの睡眠パターンと日常生活の適応の関係
修士第 161号 東 真理
実習指導者講習会を受講した看護師の自律性に関する研究
修士第 162号 村田 尚子
在宅で看取りをした家族へのグリーフケアが訪問看護師の精神面に与える影響：療養生活
開始期から看取り後まで
修士第 163号 志摩 梓
就労集団の血圧とその後の医療費、および高血圧者の外来受診頻度と降圧目標達成割合
修士第 164号 曽我 浩美
障害のある子どもたちへの性教育レディネスの育成：規範感覚の獲得を目指したアクショ
ンリサーチ
修士第 165号 簑原 文子
認知症高齢者に代わり胃瘻造設を決定した家族の心理的変化：看取り後も続く気持ちのゆ
らぎについて
修士第 166号 辰巳 洋子
臨床看護師のキャリア発達に関する学習ニード：30～50歳代の看護師に焦点をあてて
修士第 167号 森 みどり
産後 3ヶ月間の骨盤底筋体操の効果：外計測による骨盤底筋力の評価
